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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Rosmarie Ines Bundz, Dipl.-Journ., macht zurzeit ein Multimedia-
Volontariat bei der ProSiebenSat 1TV GmbH. Sie hat an der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingolstadt Journalistik studiert.
Dr. Bert Gruber ist Priester im Bistum Aachen. Er war u. a. Be-
auftragter des Verbandes der Diözesen Deutschlands bei RTL plus, 
Leiter der Pressestelle im Generalvikariat Aachen und bis November 
2011 Hörfunk- und Fernsehbeauftragter der nordrhein-westfälischen 
(Erz-)Bistümer beim Westdeutschen Rundfunk.
Prof. Dr. em. Walter Hömberg war bis 2010 Inhaber des Lehrstuhls 
für Journalistik I der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
sowie Mitherausgeber von Communicatio Socialis. 
Christian Klenk, Dipl.-Jour., ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Studiengang Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt und Redakteur von Communicatio Socialis.
Matthias Kopp, Dipl.-Theol., hat Theologie und Christliche Archäo-
logie in Bonn, Freiburg und Rom studiert. Er ist seit 2009 Presse-
sprecher der Deutschen Bischofskonferenz.
Stanislaus Kossakowski, Dipl.-Journ. und Dipl.-Theol., ist Redakteur 
beim Bayerischen Rundfunk im Studio Franken. Er hat an der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studiert.
Christine Memminger, B.A., hat an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt Journalistik studiert und macht ihren Master im 
Fach Integración Europea an der Universitat Autònoma de Barcelona.
Joachim Opahle, Dipl.-Theol., ist seit 1993 Leiter der kirchlichen 
Hörfunk- und Fernseharbeit im Erzbistum Berlin sowie Sprecher der 
ARD-Beauftragten der Katholischen Kirche.
Prof. Dr. em. Michael Schmolke war bis 2002 Vorstand des Insti-
tuts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität 
Salzburg und ist Mitherausgeber von Communicatio Socialis.
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